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8 сентября 2019 года исполняется 85 лет выда-
ющемуся ученому, академику РАН Владимиру Гри-
горьевичу Кукесу — человеку большой эрудиции, 
организаторских способностей, личного обаяния, ко-
торого по праву считают в России одним из осново-
положников клинической фармакологии как науки.
Деятельность Владимира Григорьевича неразрыв-
но связана с практической работой врача, ученого, 
педагога. Восемьдесят пять славных и плодотворных 
лет. Возраст — достойный уважения: есть что вспом-
нить и чем гордиться.
Владимиром Григорьевичем пройден замечатель-
ный путь от участкового терапевта до почетного за-
ведующего кафедрой, Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, академика РАН.
В.Г. Кукес родился 8 сентября 1934 года в г. Ленин-
граде в семье служащих. В 1957 г. окончил лечебный 
факультет Первого Московского медицинского ин-
ститута им. И.М. Сеченова. С 1961 по 1964 г. прошел 
обучение в аспирантуре на кафедре пропедевтиче-
ской терапии у заведующего кафедрой В.Х. Василен-
ко, с 1961 по 1962 г. — курсы повышения квалифи-
кации по клинической фармакологии у Б.Е. Вотчала 
в Центральном институте усовершенствования вра-
чей (ныне — Российская медицинская академия не-
прерывного профессионального образования). 
Свою профессиональную деятельность В.Г. Кукес 
начал в качестве врача Магаданской областной боль-
ницы (1957–1960 гг.), куда был направлен по распре-
делению после окончания института. После защиты 
кандидатской диссертации работал ассистентом кафе-
дры пропедевтической терапии 1964–1971 гг. Первого 
ММИ им. И.М. Сеченова под руководством И.И. Сив-
кова. В 1970 г. защитил докторскую диссертацию.
В.Г. Кукес является одним из основоположников 
клинической фармакологии в России. В 1971 г. по его 
инициативе в Первом ММИ им. И.М. Сеченова был 
организован отдел клинической фармакологии, ко-
торый явился первым подразделением клинической 
фармакологии в СССР и в 1985 г. был реорганизован 
в кафедру клинической фармакологии Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова, которую 
Владимир Григорьевич возглавлял до 2018 г. 
В 1993 г. был избран член-корреспондентом 
РАМН, в 1999 г. — академиком РАМН (с 2013 г. — ака-
демик РАН).
В 1991–1999 гг. возглавлял Научно-исследова-
тельский институт традиционных методов лечения, 
с 1999 г. — Институт клинической фармакологии. 
В 2005–2014 гг. директор, а с 2015 г. по настоящее вре-
мя руководитель научного направления «Клиниче-
ская фармакология» Центра клинической фармако-
логии в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.
За долгие годы плодотворной работы под его ру-
ководством были созданы многочисленные учебные 
программы и методические разработки по препо-
даванию клинической фармакологии в медицин-
ских вузах страны. Многие из нас свои первые шаги 
в профессиональной деятельности начинали именно 
с ознакомления с базовыми положениями современ-
ной клинической фармакологии, изложенными в его 
работах. Так, им написаны учебник для лечебных 
факультетов «Клиническая фармакология», выдер-
жавший шесть переизданий (1991, 1999, 2003, 2006, 
2008, 2014, 2018 гг.), учебник для фармацевтических 
факультетов «Клиническая фармакология и фарма-
котерапия» (2003, 2008, 2013, 2017 гг.), «Внутренние 
болезни» (на русском языке: 1981, 1986, 1995 гг.; на ис-
панском языке: 1995 г.), «Практикум по клинической 
фармакологии» (2011, 2013 гг.).
В.Г. Кукес является автором более 500 науч-
ных публикаций, многие из которых опубликованы 
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в иностранных журналах. При его непосредствен-
ным участии созданы 21 монография, 10 учебников, 
54 методических и учебных пособия для студентов 
медицинских вузов и практических врачей.
В.Г. Кукес является членом специализирован-
ного диссертационного совета Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова по двум специальностям: «Фарма-
кология, клиническая фармакология» и «Внутренние 
болезни». Под его руководством выполнено 30 док-
торских и 128 кандидатских диссертаций.
Владимир Григорьевич внес весомый вклад в раз-
витие клинической фармакологии как науки. Впер-
вые в стране им предложено изучение комплексных 
вопросов клинической фармакологии, включающее 
исследование фармакокинетики, фармакодинамики, 
взаимодействия и побочного действия лекарствен-
ных средств, разработаны и внедрены методы опре-
деления концентрации отечественных и зарубежных 
лекарственных средств в различных биологических 
средах организма, доказана необходимость проведе-
ния острого лекарственного теста для подбора эффек-
тивной и безопасной дозы препарата, прогнозирова-
ния его клинического эффекта и риска возможного 
побочного действия. 
Под его руководством и при непосредствен-
ном участии впервые в стране стали изучаться ме-
таболизм и биоритмология лекарственных средств, 
методы гено- и фенотипирования ферментов био-
трансформации и транспортеров лекарственных 
средств, лежащие в основе клинической фармакоге-
нетики, их клиническое значение для оптимизации 
фармакотерапии, персонализированной медицины, 
молекулярные механизмы взаимодействия лекар-
ственных препаратов, клиническая фармакология 
блокаторов медленных кальциевых каналов, бета-
адреноблокаторов, антидепрессантов, витаминов 
в комплексных лекарственных препаратах и биоло-
гических жидкостях.
В.Г. Кукес внес большой вклад в развитие отече-
ственной фарминдустрии, участвуя в создании и про-
ведении клинических исследований оригинальных 
отечественных лекарственных средств: форидона, 
ортофена, метиоприла, квидитена, этмозина, этаци-
зина, а также в изучении фармакокинетики и фар-
макодинамики арбидола, небинтана, проксадолола, 
этоксидола и ряда других лекарственных препаратов. 
Эти разработки позволили повысить эффективность 
лечения целого ряда заболеваний.
Труд В.Г. Кукеса отмечен следующими наградами: 
Государственная премия СССР (1980 г.), премия Со-
вета Министров Латвийской ССР (1990 г.). В 1978 г. 
Президиум АМН СССР за монографию «Хроническая 
недостаточность кровообращения» присудил В.Г. Ку-
кесу премию им. Г.Ф. Ланга. В 1999 г. за большой 
вклад в развитие фармакологии В.Г. Кукес был на-
гражден памятной медалью академика А.А. Лихачева. 
В 2004 г. стал лауреатом премии мэра города Москвы 
в области медицины за разработку нового оригиналь-
ного отечественного лекарственного средства проде-
токсон для лечения наркомании, в 2008 г. лауреатом 
премии Правительства РФ в области науки и техники, 
а в 2009 году за лучшую научную работу по фармако-
логии и токсикологии присуждена Премия РАМН 
имени Н.П. Кравкова. Награжден медалью за «Трудо-
вую доблесть» в 1980 г., Орденом Почета — в 2005 г. 
В 2009 г. Лигой малочисленных народов и этниче-
ских групп награжден почетным знаком и медалью 
«За заслуги перед малочисленными народами Рос-
сии». В 2008 г. В.Г. Кукесу присвоено звание Почет-
ного жителя муниципального образования Таганское 
в городе Москве.
И сегодня Владимир Григорьевич остается гене-
ратором идей. Именно он является инициатором раз-
вития направления персонализированной медицины 
с позиции клинической фармакологии: использо-
вание фармакогенетического тестирования, оценки 
активности изоферментов цитохрома Р450 и транс-
портеров лекарственных средств для персонализации 
фармакотерапии пациентов с социально значимы-
ми заболеваниями. При непосредственном участии 
В.Г. Кукеса в 2013 г. создан и функционирует первый 
московский Центр персонализированной медицины, 
в котором проходят лечение наиболее тяжелые, рези-
стентные к обычной фармакотерапии больные.
Под руководством В.Г. Кукеса активно ведутся 
поиск и оценка лекарственных средств, модулирую-
щих активность системы элиминации ксенобиотиков 
и других функциональных систем. Только за послед-
ние пять лет с его участием оформлено и зарегистри-
ровано пять действующих патентов на изобретение.
Свой юбилей Владимир Григорьевич встречает 
за рабочим столом на постах руководителя научного 
направления «Клиническая фармакология» ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России, президента Между-
народной ассоциации клинических фармакологов 
и фармацевтов, почетного заведующего кафедрой 
клинической фармакологии и пропедевтики внутрен-
них болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
Обаятельный, жизнелюбивый, всегда несущий 
в себе творческий заряд, готовый поделиться своими 
знаниями и идеями, он из тех людей, встреча с кото-
рыми обогащает. Творческая убежденность, страст-
ность в достижении результатов, истинный демо-
кратизм и простота в сочетании с высокой культурой 
и огромной эрудицией снискали признание и уваже-
ние всех, кто знает Владимира Григорьевича и работа-
ет вместе с ним.
Дорогой Владимир Григорьевич! От всего 
сердца желаем Вам долгих лет плодотворной 
жизни, большой радости новых творческих 
свершений, счастья и благополучия!
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